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As a leading organization, the Singapore Federation of Chinese Clan 
Associations (SFCCA) has the widest coverage and owns the most Chinese 
associations in Singapore. Combined with the analysis of the social change at home 
and abroad in Singapore, this paper first gives a brief narrative of the establishment of 
SFCCA; then researches on the difficulties, development strategies and achievements 
of SFCCA, meanwhile gives a comprehensive discussion on the functions of it. After 
analyzing the challenges and opportunities during current development of SFCCA, the 
dissertation finally offers some advice on its overall positions and development 
strategies. 
Following are the main conclusions of this paper. First, there exists close 
connections between the development of SFCCA and social changes. The 
establishment of SFCCA is due to internal impetus, external opportunities and direct 
causes. Second, this paper divides the development of SFCCA into three stages. 
At the beginning of the development from 1980 to 1990, SFCCA focused on cultural 
and artistic activities as well as the reservation of literature and history data. From 
1991 to 1999, a period of early transformation, SFCCA gradually had a lot of reforms 
concerning some essential problems including the afflictions among Chinese clan 
associations, efforts to attract the youth to join in Chinese clan associations, 
arguments between educating in Chinese or in English and conflicts among the old 
two generations. After 2000, the transformation of SFCCA had gone into a deeper 
period, when lots of obvious results have been achieved. SFCCA amended its 
constitution, reconstructed the organization in order to attract young blood into the 
management department, inspired youth initiative, and instructed vigorously other 
Chinese clan associations to develop. Third, in general, SFCCA has four main 
functions: 1.It leads other Chinese clan associations and coordinates their 
developments. 2. It aims to disseminate Chinese language and inherit Chinese 
culture.3. It contributes to the harmony of different races and communications 
between China and Singapore. 4. It helps new immigrants to be absorbed into society. 
Fourth, the current development of SFCCA is faced with many challenges such as the 














traditional culture, the limited source of funds and internal organization structure 
should be improved. At the same time, it also faces many opportunities for 
development. For example, to attract immigrants is still the basic national policy of 
Singapore; the government should attach great importance to the rapid development 
of internationalization, informatization and support the traditional cultural heritage.  
This dissertation thinks that SFCCA should set itself as a primary leading 
Chinese clan association, an inheritor of Chinese culture and a promoter to make 
Chinese clan associations become more international postindustrial. It had better take 
further reforms on governmental departments, get its image improved, make all 
attempts to serve as platforms which contribute to inheriting Chinese culture, 
absorbing new immigrants into society, strengthening social contacts among the youth 
and communicating with Chinese clan associations around the world, and promote 
social harmony and cohesive force. 
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20 世纪 80 年代的社会变迁，分析宗乡会馆发展面临的挑战以及 80 年代后面临
的机遇，再研究新加坡宗乡会馆联合总会的建立和概况。 
                                                        
① 据笔者了解，目前学者并未对宗乡总会进行分期研究的先例。宗乡总会在《宗乡总会二十五周年文辑》
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